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80 éves Lumír Klimes CSc professzor, a „cseh Bakos" 
Vannak emberek, akiknek a neve szinte egyet jelent egy-egy alkalmazott nyelvészeti 
részterület megnevezésével. Nálunk ezek közé soroljuk dr. Bakos Ferencet, akinek az 
Idegen szavak kéziszótára vívott ki rangot az 1956-os megjelenését követő évtizedek 
során. 
Csehországban hasonló népszerűséget és ismertséget szerzett PhDr. Lumír Klimes 
CSc. professzor Slovník cizích slov (Idegen szavak szótára) c. munkája, ami 1998-ban már 
a hatodik - átdolgozott - kiadásánál tartott. 
A cseh munka összeállítója igazi „hungarofil"-nek vallja magát, többször járt ná-
lunk; a szótára 862 oldal terjedelmű, kiadója pedig a rendkívül igényes Állami Pedagógiai 
Kiadó (SPN). 
L. Klimes professzor több hazai egyetemmel tartott fenn (s tart ma is) szakmai kap-
csolatot (Pécs, Debrecen, Szeged), amit személyes látogatásai, konferenciaszereplései is 
egyértelműen bizonyítottak. Pécsett a szerény szintű, fakultatív csehoktatás beindítását is 
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segítette több formában (oktatási segédanyagok lektorálása; órák tartása; találkozások 
diákokkal; tudományos publikációk cseréje; publikációs lehetőségek teremtése; közös 
konferenciák szervezése; tanulmányutakra való meghívások stb.). 
Az egykori Pilseni Tanárképző Főiskola (Pedagogicka fakulta v Plzni) oktatója 
1924. szeptember 4-én született a cseh sörök egyik „őshazájában", ahová az egész életpá-
lyája kötötte a helyi cseh tanszék révén. Az egyszerű vasutascsaládból származó fiatalem-
ber a II. világháború után fejezhette csak be a tanulmányait a világhírű Prágai Károly 
Egyetemen cseh és angol szakon, ahol olyan példaképeket talált magának az oktatói kö-
zött, mint Vladimír Smilauer. 
Egy rendkívül viharos időszak után 1978-ban lett docens - politikai okok miatt - , 
majd 1989-ben professzor a cseh tanszéken, ahol a legtöbb publikációval rendelkezett. 
A Cseh nyelvészet bibliográfiája 1979-1988 71 munkáját jegyzi. A Ki kicsoda? cí-
mű prágai kiadvány (1991) munkahelyéről, a Nyugat-Csehországi Egyetemről mindössze 
3 oktatót említ meg - közülük az egyik - Lumír Klimes professzor. 
L. Klimes nemzetközi hírű és rangú konferenciák (O slangu a argotu) fáradhatatlan 
szervezője és aktív résztvevője volt még 2004-ben is, jóllehet a konferenciasorozat indítá-
si éve 1977. 
Tudásvágyát jellemezte, hogy a rövid pécsi tartózkodásai során is rendszerint felke-
reste a pécsi Egyetemi Könyvtárat, ahol kutatásokat folytatott, amelyek tanulmányok 
formájában realizálódtak. 
Tanítványai közül ma heten dolgoznak a Nyugat-Csehországi Egyetem Cseh Tan-
székén - legtöbbjük tudományos fokozattal rendelkezik. 
Kívánunk a jubilánsnak Magyarországról is további sok sikert a bohemisztikai kuta-
tásaihoz, amelyek számunkra is fontosak. 
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Martinkó András Általános Iskola 
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A nácizmus és a holokauszt összefüggése. 
A Helméczy-tankönyv lehetőségei 
Az általános iskola 8. osztályában kerül sor a nácizmus, illetve a holokauszt tanításá-
ra. A Nemzeti Tankönyvkiadó történelemkönyvében a következő fejezetek foglalkoznak a 
témával: 6. fejezet: A nácizmus Németországban; 25. fejezet: Nyilas hatalomátvétel. 
Hadműveletek hazánk területén; 26 fejezet: Az európai és a magyar zsidóság tragédiája: a 
holokauszt. 
A tanórán kívül multikulturális foglalkozáson, szakkörön stb. is szólhatunk e témá-
ról. 
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